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Proses penjadwalan asisten pengajar yang dijalankan unit lembaga ini,  masih 
memerlukan waktu yang cukup lama dengan batasan-batasan yang cukup banyak untuk 
dipenuhi. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat human error, yang mengakibatkan 
kurangnya efisiensi waktu selama proses penjadwalan terjadi. Tujuan dari penulisan 
skripsi ini adalah untuk membantu menyelesaikan masalah pada proses penjadwalan 
tersebut, dengan membuat sebuah program sederhana untuk membantu menjalankan 
algoritma harmony search. Proses algoritma ini dibagi menjadi lima tahapan, yaitu: 
melakukan inisialisasi parameter permasalahan dan parameter algoritma, melakukan 
inisialisasi harmoni memori awal, generate harmoni baru, update harmoni memori, dan 
pengecekan kondisi berhenti. Algoritma ini digunakan untuk mengoptimalkan nilai 
objektif dari hasil penjadwalan, yang didapatkan dari hasil formulasi model optimasi 
untuk setiap harmoni memori. Kondisi optimal didapatkan bila nilai objektif yang 
didapat dari model optimasi adalah minimal. Model optimasi menggunakan harmony 
search ini diharapkan dapat membantu proses penjadwalan dalam efisiensi waktu dan 
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